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Денежно-кредитное регулирование - это комплекс государственных мер в сфере денежного обращения и 
кредита, направленных на обеспечение не инфляционного экономического роста, полной занятости, а также 
на сглаживание конъюнктурных циклов деловой активности. 
Воздействуя на спрос и предложение на денежном рынке, государство обычно стремится достичь не 
только этих стратегических целей, но и более конкретных тактических целей - нахождения оптимального 
сочетания денежной массы и процентных ставок, наилучшего размера, динамики и доступности кредита 
предприятиям реального сектора экономики, достижения валютного курса равного паритета покупательной 
способности, структуры государственного долга и т.д. 
Указанные цели образуют сложную много факторную структуру, в которой достижение тактических це-
лей призвано содействовать реализации целей стратегических. 
Денежно-кредитное регулирование государство проводит через двухуровневую кредитную систему. 
Первый уровень данной системы представлен государственным центральным банком, а второй - коммерче-
скими банками и различными финансовыми институтами. 
Центральный банк выполняет функции: 
1) эмиссионного центра страны; 
2) банка банков; 
3) банкира правительства; 
4) органа денежно-кредитного регулирования экономики страны. 
Выполняя эти функции, центральный банк формирует монетарную политику в стране, которая при уме-
лой организации обеспечивает устойчивый экономический рост, в другом случае тормозит экономическое 
развитие. 
Так, выполняя функцию эмиссионного центра страны, центральный банк с помощью эмиссии банкнот 
регулирует денежную массу и через нее все остальные монетарные факторы. 
Государственное регулирование денежно-кредитной сферы может успешно осуществляться, если госу-
дарство способно воздействовать через центральный банк на масштабы и характер частных институтов, яв-
ляющихся в развитой рыночной экономике базой денежно-кредитной системы. Это достигается централь-
ным банком посредством успешного манипулирования целой совокупностью административных и эконо-
мических регуляторов, среди которых есть довольно мощные, испытанные временем и доказавшие свою 
действенность инструменты. К таким инструментам денежно-кредитной политики центрального банка от-
носится регулирование: 
1) учетной ставки; 
2) норматива резервных требований; 
3) операций на открытом рынке; 
4) обменного курса национальной валюты; 
5) режимом конвертируемости национальной валюты. 
Тенденции развития банковской сферы стран Юго-Восточной Европы 
Серьезный экономический рост, будущее членство в ЕС и в Европейском экономическом и валютном 
союзе, что позволяет использовать проверенный экономический опыт и доведенное до совершенства право-
вое и банковское поле увеличили банковские ресурсы стран Юго-Восточной Европы до 17% ежегодно, а 
Румынии - до 27% ежегодно. Такие темпы роста прогнозируются до 2011 г. 
Стабильное макроэкономическое и институциональное положение есть основа устойчивого развития 
банковского сектора. Что касается макроэкономической стабилизации, то можно сказать, что страны Юго-
Восточной Европы (ЮВЕ) отстают от стран Центральной Восточной Европы (ЦВЕ) где-то на пять лет. 
Перед наступлением нового века кредиты домашним хозяйствам были незначительны в общей сумме 
кредитов. В последние несколько лет картина резко поменялась благодаря росту доверия к банковскому сек-
тору и повышению доходов населения, кредитование частного сектора и особенно потребителей расшири-
лось очень сильно, доходя до 23-50% общей суммы кредитов. 
По мере роста уровня жизни у населения ЮВЕ увеличилась потребность иметь собственное жилье. В это 





способствовало возникновению ипотечных рынков кредитования. Этому же способствовало уменьшение 
реальных процентных ставок (до 3-5% годовых). Ипотечное кредитование набирает силу в странах ЮВЕ и 
достигает средней величины 5-6% от объема ВВП, и скоро догонит уровень стран ЦВЕ, составляющий 10-
15% от ВВП. 
Следующей волной, судя по опыту стран ЕС и ЦВЕ, будет развитие инвестиционных фондов, в странах 
ЦВЕ они составляют 5-10% в 2007 г. от ВВП. 
Банками стран ЮВЕ в последние годы были осуществлены действенные реформы, нацеленные на гар-
монизацию нормативно-правовой базы с директивами ЕС и основными принципами Базеля с целью эффек-
тивного банковского надзора. 
Выводы. Исследование развития банковской сферы может быть полезно для дальнейших научно-
исследовательских работ в нашей стране, так как реформа нашей банковской системы отстает на 5-7 лет от 
реформ стран Юго-Восточной Европы. Правильное видение этих реформ позволит нам максимально воз-
можно сократить срок реформирования и тем саамы оказать воздействие на устойчивый динамичный рост 
экономики Республики Беларусь. 
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В современных условиях развития национальной экономики резко возрастает роль экспорта как инст-
румента повышения конкурентоспособности национального производителя на основе увеличения объемов 
производства и расширения рынков сбыта продукции. Только продвигая свои товары на зарубежные рынки 
и становясь участником жесткой конкурентной борьбы, фирма может реально приобщиться к мировым дос-
тижениям науки и техники и на этой основе планировать и осуществлять свое развитие, следуя мировым 
тенденциям. Работая на принципах международной диверсификации, предприятие становится менее зави-
симым от изменений конъюнктуры одного рынка и тем самым создает определенные конкурентные пре-
имущества в долгосрочной перспективе. 
Особенно актуальна проблема сохранения и наращивания экспортного потенциала для предприятий 
системы Гознака Республики Беларусь, основным направлением деятельности которых является выполне-
ние госзаказа на разработку и производство бланков строгой отчетности, ценных бумаг и документной бу-
маги. Это высокотехнологичные и наукоемкие виды продукции, требующие постоянного переоснащения 
производства, совершенствования технологии, внедрения инноваций, повышения квалификации персонала. 
В настоящее время заказы отечественного рынка не обеспечивают полной загрузки имеющихся произ-
водственных мощностей, не создают предпосылки для постоянного обновления производства. Существен-
ное расширение емкости отечественного рынка в обозримой перспективе не прогнозируется, так как имею-
щиеся объемы заказов на полиграфическую продукцию в основном мелкотиражные, освоение которых бу-
дет планово убыточным из-за специфики используемого оборудования. Таким образом, выход на внешние 
рынки является практически безальтернативным решением эффективного функционирования предприятия 
на ближайшую перспективу. 
УП "Бумажная фабрика" Гознака РБ является единственным экспортером этой системы. Предприятие 
осуществляет экспорт бумаги технического назначения, тетрадей и конвертов в Россию, Украину, Литву, 
Азербайджан, Латвию. Базисный индекс роста экспорта в 2006 г. относительно 2003 г. составил 182,8 %, в 
2007 г. - 164,3%, при этом имело место резкое снижение объемов экспорта относительно 2006 г. (89,9%). 
Это обусловлено ужесточением конкурентной среды, связанным с приходом на традиционные рынки фин-
ских и итальянских ТНК, которые совместно с российским капиталом создают совершенно новые производ-
ства высокого научно-технического уровня, с которым белорусские производители не могут конкурировать 
по цене и качеству продукции. Это явилось одним из факторов, вызвавшим обострение проблем, связанных 
с сохранением существующего экспортного потенциала. 
Другим фактором, негативно повлиявшим на конкурентоспособность продукции по цене и, соответст-
венно, на снижение экспортного потенциала предприятия, явилось удорожание российских энергоносите-
лей. 
Ввиду того, что на основное импортируемое сырье для производства бумажной продукции установлена 
ввозная таможенная пошлина, предприятия бумажной промышленности поставлены государством в заведо-
мо проигрышное положение по ценовой позиции в сравнении с российскими и украинскими производите-
лями бумаги. Привлечение иностранного капитала для осуществления перспективного развития не пред-
ставляется возможным по причине того, что предприятия Гознака являются объектами исключительной 
собственности Республики Беларусь. При этом в белорусском законодательстве не регламентированы ме-
ханизмы сотрудничества с транснациональными корпорациями и тем самым теряется время для поиска сво-
ей ниши в международном разделении труда. Это обстоятельство требует поиска новых подходов к корен-
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